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ra ensenyanca amb principis de se- 
gona a I'edifici de I'ex-convent. Pel 
tal motiu es va formar una comissi6 
formada pel Sr. Alcalde i els Regi- 
dors Tombas, Catali i Rosich per- 
que estudiessin el tema. Convocaren 
una reunió de majors contribuents, 
junt amb I'Ajuntament, per parlar 
d'aquest assumpte. 
Un tema pol6mic va ser el del Re- 
captador de Fons, Sr. Francesc 
d'Assis Coll, ja que en fer la liquida- 
ció del recaptat durant fany econb 
mic 1884-1885 hi bavia un ingrés 
que no figurava als assentaments 
deis Ilibres, i se li va donar de temps 
fins al dia 4 de marq per presentar 
la documentació oer tal d'examinar- 
per la seva singularitat, és el de cele- 
brar festes púbtihues i religioses el 
20 de gener en honor i acció de gri- 
cies de la Verge del Remei, per ha- 
ver lliurat aquesta població de l'epi- 
demia de cblera I'estiu anterior. 
Per últim, com a acords curiosos 
cal consignar el de plantació d'ar- 
bres al Cementiri, el de presentació 
d'una factura de compra de cera per 
a funcions religioses i el d'utilitza- 
ció de l'aigua del rentador de Sant 
Miquel per part de Joan Punsoda 
Balani, un dia per setmana. 
M. CARME ROIG 
la. 
'Tainbé hi va tiaver uria reclama- 
ció contra Josep Blas Mallafré, pro- 
pictari d'uiia finca de la partida dels 
Segalers, contigua al Torrent de la 
Creu, en la qual consrruia un marge 
que estrenyia el cabal del ~ o r r e n t ,  
perjudicant els vei'ns en cas d'haver- 
hi un aiguat. 
Quasi es dedica tota una reunió a 
acordar que 1'Ajuntament s'oposi a 
un expedient promogut pels se- 
nyors Marii Guadalupe Albiñana 
(de Constanti) 1 Josep Roig Vallvé 
(de Vilallonga) davant el Govern Ci- 
vil de la provincia, sol.licitant la im- 
poiició de la servitud forqosa 
d'aqüeducte pel subsbl del camí 
d'Alcovcr a Vilallonga, per tal de 
donar sortida a les aigües d'un pou 
de la finca "Marxant", la qual cosa 
només era una excusa per a canalit- 
zar la mina "Constancia", que s'ha- 
via tancat en considerar-la perjudi- 
cial per a finteres públic. 
Un acord del qual cal fer esment, 
EL GAT MESQUER 
(Geneta) 
El gat mesquer, el nom científic 
del qual és Genetta genetta vhodanh 
ca, és un dels més bells animals ma- 
mifers que habita per les nostres 
contrades. Se'l pot trobar per les 
Valls del Glorieta, del Micanyo, de 
Brugent i altres petites valis de les 
nostres muntanyes. És un animal 
carnivor fissipede pertanyent a la 
familia dels vivenids. Se'l pot veure 
en tot el territori espanyol i en 1'Eu- 
ropa del sud. 
El seu origen sembla ésser africi i 
degué introduir-se a Europa en 
temps molt Ilunyi, car en 1'Edat 
Mitjana la seva pell era ja molt apre- 
ciada. 
El gat mesquer europeu pot as- 
solir fins un metre de longitud to- 
tal, de la qual quasi la meitat corres- 
pon a la cua. Té el cap méc aviat 
petit en relació al seu cos. Els seus 
grans ulls criden molt I'atencio. La 
seva mirada és viva. Al morro té uns 
pels llargs sensitius. El cos és allar- 
gat, molt esvelt i meravellosament 
agil. Té les potes curtes, acabades 
en cinc dits poc evolucionats que 
posseeixen cada un d'ells una ungla 
retractil. La plana dels peus la t i .  
dura i sense pels. 
El seu color és molt caracteristic. 
La base de la seva tonalitat és pre- 
dominantment terrosa, interrompu- 
da per taques més fosques en linies 
longitudinals que s'allarguen per 
quatre línies negres situades al llom. 
La cua la té llistada transversalment 
per bandes negres i blanques, essent 
blanca la fi de la cua. 
Exempiar de geneta 
(Dibuir de J. Mallol) 
. . 
El gat mesquer corre molt hé per 
terra, puja pels arbres amb molta fa- 
cilitat i també neda forca be. Du- 
rant el dia s'amaga en jacos resguar- 
dats entre els matolls, bardisses i al 
capvespre es dirigeix als seus llocs 
preferits per a la caca i torna al seu 
jac a trenc d'alba. Per aconseguir les 
seves preses, s'amaga i camina sense 
fer soroll. Menja ocells, reptils i ani- 
m a l ~  petits en general. 
En arribar el temps oportú, es 
realitza l'aparellament dels mascles i 
les femelles, havent-hi, com succe- 
eix en la majoria d'animals, lluites 
sagnants per la possessió de la fe- 
mella. Crien dos o tres petits en pe- 
tites coves, en l'interior dels arbres 
o en els caus abandonats per altres 
animals. 
Gs especie protegida. La bellesa 
de la pell del gat mesquer ha fet que 
els caqadors f hagin considerat una 
peca de molt interes per la vhlua 
que ha tingut al mercat de pells, si 
bé pel fet d'ésser d'habits nocturns, 
se la pot cacar ben poc amb escope- 
ta. Pero a la nit, amb trampes, 
n'han caigut moltes a les mans dels 
cacadors. Aquest animalet s'hauria 
de protegir amb tota la forca de la 
Ilei, si bé més que les lleis liauria de 
ser l'ésser huma qui hauria de vet- 
llar perque no es perdés la riquesa 
cinegetica del tros de món on ens 
ha tocat viure. 
ANDREU BARBARA 
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Els gats mesquers són mamífers 
eminentment nocturns. Si tenen 
gana se'ls pot veure cacar de dia, 
pero és poc freqüent. Viuen en valls 
prop dels llocs per on hi ha aigua. 
